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ANO VI Madrid 31 de Octubre
de 1905 NUM.125
MINISTERIO DE MARINA
hl boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este liolettn, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Brietin
al precio de 5 pesetas ames' ro.
SUMARIO
rersotta!•
Excedencia al Cap. de F. Senador del Reino D. F. Loygorri
. -Revista
de Noviembre del Cap. de F. D. F. ComPañó.-Nombra Profesor
al T. de N. D. J González. - ídem ayudante de Barcelona
al T. de
:S, D. C. del Camino.-Excedencia al T de N. D. M.
Ramírez. -
Destino del A. de N. D. A. Rodriguez. - Agrega al Cuerpo de
Arti.-
lleria á 6 Capitanes de I.*de M. Ascensos en el Cuerpo Administra
tivo.-Desestima instancia del escitbiente de 2.a D. C. Fora€ter
.
--
Ascenso á sus inmediatos empleos de los Contramaestres D.
3. Garcia
y J . Leira y del Calo de már
de 1.°' F . Acosta. Sobre modificación
de la plantilla de Delineadores de Cartagena,. -Nombra perito
mecá
nico de Santander á D. J. Colongues. -Presupuesto del
Puerto de
Corcubi,5n. -Relativa á exámenes de Alféreces de Fragata-alumnos.




Declara caducada la concesión de la almadraba de ensayo denominada
«Cabo negrete».
Material.
Dispone que si en Cartagena no se ha abonado el fondo económico para
los almacenes de pólvora se reclame el correspondiente desde 1.° de
Enero último.-Idem que los explosivos de todas clasrs para torpedos
continúen á cargo y bajo la inspección de las Estaciones Torpedistas.
eircutiares y disposiciones.
Relaciones de excedentes del Cuerpo General, Eclesiástico y de I. de M.
-Relativa á Capitanes de I. de M. agregados al Cuerpo de Artille
ria.-Idem idem idem. - Autoriza al primer Médico Sr. Ruiz García.
-Derechos de tránsito por el Canal de Suez.
Anuncios de subastas.
I fió y Rosset, para pasar en esta Corte
la revista admi
sECCION OFICIAL nistrativa del próximo mes de Noviembre.Lo que de Real orden participo áV. E. para su co
REA
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde ánLEs CDIR.DEIN*Z115 I V. E. muchos años,—Madrid 28 de Octubre de 1905MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PERSONAL
ZEIIPO unan E LA 24,11MADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitan de Fragata de la Escala
de ReservaD. Federico Loygorri y de la Terre ,cese
de agregado la Jurisdicción de Marina en esta Cor
te y quede en situación de excedente forzoso, con mo
tivo de haber sido elegido para el cargo de Senador
del Reino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E, muchos años.
Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
autorizar al Capitán de Fragata D. Federico Compa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado-por esa Dirección—ha tenido á
bien nombrar Profesor de la Escuela de Condestables
al Teniente de Navío D. JoséGonzález y González en
relevo del Capitín de Artillería D. Juan Bautista La
zaga, de cuyo destino deberá encargarse al terminar
se el curso.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios,
—Madrid 27 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
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na de Barcelona ai Teniente de Navío D. Carlos del
Camino y Vergara, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Pablo Scaudella y Beretta, que cumple el 30
de) corriente mes en el expresado destine.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Exorno Sr.: S. M. a Rey D. g ) de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección ha tenido á
bien declarar en situación de excedencia forzosa á
cobrar por la Habilitación de la Provincia marítima
de Barcelona al Teniente de Navío D. l'ilanuel Hami
rez de Cartagena dejando sin efecto su nombramien
to para el destino de Ayudante del Distrito de Muros,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E muchos arios.
Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
...mamila 4>
_Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Vi
llaviciosa al Alferez de Navío de la Escala de Reser
va D. Antonio Rodriguez Medina, en relevo por pase
á otro destino del Teniente de Navío D. Francisco
Moreno Eliza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1935.
MIGUEL VILLANUEVA ,
Sr. Directcr del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
le Cádiz y Ferro'.
CUERPO DE AUTILLERIA DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. e Rey (q. D. g . )—de confor
dad con lo propuesto por esa Inspección General, de
acuerdo con la de Infantería de Alarina y según lo
determinado en Real orden de 10 del presente (B. O.
núm. 117 página 1098)—ha tenido á bien nombrar
agregados al Cuerpo de Artillería y asignados á los
Arsenales que se les señala, á las órdenes de los Je
fes del Ramo del expresado Cu wpo, á los Capitanes
de infantería de Marina siguientes:—D. Adolfo del
Corral y A'barracin y D. Julio Derqui y López al Ar
senal del Departamento de Cartagena; Don Rafael
1
Candon Calatayud, D. Eduardo Ordoñez Trigueros,D. Alejandro JaquetotFabré yD. José Lazaga Baralt,
al Arsenal de la Carraca del Departamento de Cádiz'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años adrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
- Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
—~11. 01Ik 4111101"--
0):TERFO ADMINISTRATIVO
Excmo . Sr.: El Rey (q D. g.)----de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien promover á sus inmediatos empleos, en
la vacante por pase á situación de reserva del Orde
nador de Marina de 1.° clase D. Antonio Prieto y Gó
méz, al Comisario de Marina D. Enrique Eady y \fria
ña, Contador de Navio de 1.a clase D. Juan Fuertes
y la Villa, Contador de Navío D. Fernando Arias y
D'aliñas y Contador de fragata D. Francisco Rada y
Socías, que tienen el número 1 en los escalafones de
su clases respectivas y reunen las condiciones regla
mentarias para el ascenso; debiéndoseles contar la
antigüedad en sus nuevos empleos á partir del dia 28
del corriente mes
De Real orden lo manifiesto V. E. para su noti
cia y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E. mu -
chos años.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILL ANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de lcs Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
muro DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuanta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de 2.e clase,
perteneciente á la Sección de ésta Corte, D. Casimiro
Foraster y Cano en súplica de que se le conceda la
situación de excedencia voluntaria:
M. conforme con lo propuesto por ea Direc
ción ha tenido á bien desestimar el indicado recurso.
De Real orden lo digo á V. E. - para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años
Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
crznro DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante y sus resultas
ocurrida en la Escala activa del Cuerpo de Contra
maestres de la Armada por defunción del primero
D. José Castillo Espin:
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S. M. el Rey (g. D g.)--;-de acuerdo con lo pro- miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien promo- Madrid 27 de Octubre de 1905.
ver á sus inmediatos empleos con antigüedad de 7 MIGUEL VILLANUEVA.
del actual al segundo y tercer Contramaestre D. Juan
Garcia Cortés y José Leira Fernández, primeros en
sus c!ases que estan aptos para ello. Al propio tiem
po se ha servido nombrar tercer Contramaestre con
antigüedad del dia de hoy, al cabo de mar de I. cla
se Francisco Acosta Ramirez, que ocupa el primer
lugar de los aprobados para ingreso en el indicado
Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dies guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de idarina.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena
DELINEADO2E3
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial número 1.775, del Capitán General de Cartagena
en la que propone ampliación ,de la plantilla de deli
neadores de aquel Arsenal por ser insuficiente el per
sonal que existe para atender á la necesidades del
servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.) visto el informe de la In
tendencia General y de acuerdo con lo )ropuesto por
esa Dirección, ha tenido á bien resolver que al ser
aprobado el presupuesto para el año próximo, en el
cual se consignan ios oportunos créditos, se llevará
á efecto la modificación de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta--
gena.
PEIIITOS
Excmo. Sti: Como consecuencia de la convocato
ria públicada para cubrir la plaza de perito mecáni
co cie la provincia de Santander, vacante por renun
cia del que la desempeñaba:
S. M. el Rey (q. D. g.)—conforme con lo propues
to por la superior Autoridad del Departamento de
Ferrol é informado por esa Dirección—ha tenid o á
bien nombrar paraWicho cargo á D. Justo Colongues
y Echezarreta, que ocupa el primer !Ligar entre los
concurrentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
ACADEMIAS Y E3CUELA3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 279, del Jefe de la Comisión Hidrográfica, re -
ferente á trabajos practicados en el bajo «Ereza» de
la ría de «Corcubión», y resultando según manifesta
ciones de dicho Jefe la situación relativa del bajo ci
ta-do, con respecto á la Isla Loblira grande, sensible
mente errónea por defectos de cgritorno de esta en el
E plano y defieiencias de orientación:
S. Ni. el Rey (g. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y el Depósito Hidrográfico
ha tenido á bien disponer se proceda á formar á la
brevedad posible, el presupuesto de qu e se trata en
ti la Real orden de 25 de septiembre último, que se
Econsidere el trabajo hidrográfico que se .jecuta inde
pendientemente del levantamiento general que se ha
de verificar, y que el objeto del mistro es corregir el
plano actual en la mejor forma posible para los usos
de la navegación, sin perjuicio del levantamiento que
se haga á su debido tiempo cuando se complete el de
I las rías bajas de ("anda.
IDe Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
dios años. Madrid 20 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
•••■•-•-■411111111~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta elevada
á la superioridad por el Comandante Director de la
Escuela de Aplicación, referente á los Alfereces de
fragata alumnos, reprobados en los último-3 exáme
menes de dicha Escuela:
S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido á bien dispo
ner que, de dichos alumnos, los que hayan perdido
I hasta dos asignaturas se examinarán en los prime
ros dias de Enero, y los que hayan perdido más de
dos lo verificarán dias antes de examinarse los alum
nos de la promoción inmediata siguiente que hoy ha
cen el curso en la expresada. Esto sin que pueda ser
vir de precedente para lo sucesivo, pues verificado
el curso en condiciones notmales y en los térmi
. minos prefijados para el mismo en las Soberanas dis
t. posiciones dictadas sobre el asunto, á ellas habrá de
sujetarse todo lo referente al particular.
•.1.1 De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la solicitud pre
sentada por D. Luis Moya y Jimenez, Juez de 1.8 ins
tancia de Denia, en súplica de que se expida una
certificación, por este Ministerio, expresando que la
obligación contraida por la Hipoteca voluntaria cons
tituida por D. Julia Jimenez y Gutierrez Fajardo, en
24 de Marzo de 1866, sobre la tenta de la tercera par
te de las aguas potábles de Tobarra, apoderada por
su marido D. Francisco Javier Moya á favor de la
Escuela Naval, para que en la misma ingresaran sus
hijos D. Javier Carlos, y D . José Rabón, extinguida
por no tener dicha Escuela ninguna responsabilidad
que exigir, ni se oponga por tanto á la cancelación de
la referido hipo‘eca:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado per la Asesoría General de este Minis
terio—ha tenido á bien acceder á lo solicitado por no
existir pendiente liquidación alguna respecto al pre
Bente caso, toda vez que no solo no hay precepto le
gal que se oponga á ello sino que existen en la Ley
Hipotecaria disposiciones para la wancelación, muy
en concreto en el articulo 82 de dicha Ley.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal
IIECOMPENSA3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Teniente de Navío D. José Maria
Franco de Villalobos !a cruz de I.' clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, como recompensa al celo
é inteligencia demostrados en el desempeño de los
destinos que ha servido en el empleo actual.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
4311-4111~1:11111"..."""""""MMIIMI
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á instan
cia de D. Cosme Lloret y Vaello, concesionario de la
almadraba de ensayodenominacla «Cabo Negrote», en
súplicade que se declare caducada . la concesión de
dicho pesquero.—Considerando que el recurrente so
licitó á la muerte de su padre continuar con la conce
sión que se le hizo á este en Real orden de 4 de Julio
de 1901, la que le fué concedida por otra de 3 de Mar
zo de 1902, calando en dicha temporada y obteniendo
un resultado desfavorable, por lo que solicitó la va
riación del emplazi,miento de la almadraba, obtenién
dolo en Real orden de 31 de Octubre del mismo año.
Considerando que en las temporadas de 1903 y 1904
efectuó los calamentos con tan mala fortuna que re
sultaron inútiles sus esfuerzos, agotándosele toda cla
se de recursos.—Considerando que :para hacer la
rénunciaque se solicita no debe esperarseá que ocurra
10 preceptuado en el art.° 31 del Reglamento, por tra
tarse de una almadraba de ensayo, cuyos beneficios
pueden haber resultado nulos, como ocurrió en el
presente caso y que además según se desprende de
ios artículos 25 y siguientes hasta el 29 del citado Re
glamento, son estas concesiones puramente adminis
trativas y no:de arriendo, y son otorgadas á instan •
cia de un individuo ó sociedad que desea ensayar un
lugar de pesca que puede después del período de en
sayo ser sacado á subasta aumentando la riqueza pú
blica y los ingresos de la Hacienda y—Considerando
por último, que el interesado ha presentado su ins
tancia el 10 de Mayo próximo pasado, antes por lo
tanto, del 1.° de Junio, en que debía efectuar el pago
del primer plazo de la cantidad señalada en el artícu
lo 28:
S. M. el Rey (g. D. g.)--de conformidad con el
parecer del Centro Consultivo de este Nlinisterio—ha
tenido á bien disponer se declare caducada la conce
sión de la almadraba «Cabo Negrete» sin exigir res
ponsabilidad alguna á su concesionario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años —Madrid 14 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la..Nlarina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicacion
del Capitán General dedl Departamento de Cartagena,
núm. 2.33. de 28 de Septiembre último, en que ma
nifiesta el mal estado en que se hallan los utensilios
de cargo de los Condestables de los almacenes de pól
vora, á causa de no haber percibido la cantidai que
al efecto figura en presupuesto desde 1886:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—ha tenido á bien
disponer que fs en ese Departamento de Cartagena
no se ha verificado el abono de la cantidad consigna
da en Presupuesto para fondo económico de los al
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macenes de pólvora, se haga antes de fin de año la
reclamación en nómina de lo que corresponde desde
t.° de Enero próximo pasado; no debiendo verificar
se la de los años anteriores, si está en el mismo caso,
por haber sido anulados los créditos respectivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—llios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 3 672, de 7 del corriente, en que propone que los
explosivos destinados á toda clase de torpedos, que
en la actualidad se hallan á cargo de la Estación tor
pedista, independiente del Arsenal, queden aí del ta
ller de Electricidad y torpedos, que fcrma parte del
Ramo de Armamentos y en su consecuencia depende
directamente del expresado establecimiento; y tenien
do en cuenta eme los explosivos destinados á las de
fensas submarinas, que deben estar bajo la inm(Idia
ta responsabilidad del personal de la Estación torpe
(lista, es siempre de mayor importancia que los per
tenecientes al material sin aplicación determinada,
que es el que correspondería conservar al taller; así
como que el establecimiento de dos cargos separa
dos, IleVaría consigo aumento de gastos que no se
consideran absolutamente necesarios:
S. M. el Rey g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien resol
ver que todos los explosivos de torpedos continúen
como hasta ahora á. cargo y bajo la inspección facul
tativa de los Jefes de las Estaciones Torpedistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Octubre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA .
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos




Relación de los Jefes y O friales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en la si




D. José Romero y Guerrero. Con licencia para navegar
en buques mercantes.
D. Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez de Barred.
» Juan de Castro y Lomelino.
D. Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
» Ricardo Fernández de la Puente.
» Juan B. Aguilar y Armesto.
Tenientes de Navío de primera clase
Excedentes voluntarios
. Antonio Morante y Seitre.
Juan Carlos Goytia y Lila.
tJuan Carranza y Garrido.




Angel Eldua:yen y Mathe' .—Senador.
Ramón Carranza y Reguera.
Luis Orús y Presno.
Manuel Cubells y Serrano. Con licencia para nave
gar en buques mercantes por la Península.
Tenientes de Navío
Excedentes voluntarios
Gerardo Sobrini y Argullós.
Joaquín Ortíz de Latorre.
José Gómez y Marassi.
Gerardo Bustillo y Rodríguez.
Luis Noval de Celis.
Sósthenes Pignatelli de Aragón.
Luis Cervera y Jácome.
José Asensio y Bourgón.
Saturnino Suances y Carpegna.
José Miranda y Cailre!o.
Claudio Aldereguía y Lima.
Antonio Rizo y Blanca.
Antonio Olmedo y Carranza.
Angel Carrasco y González.
José Antonio Escobar y Fernández
Demetrio López Tomasety.
Luis de la Puerta y Govantes.
Salvador RuizVerCiejo.
Jacobo Gener y Fossi.





D. Mauricio Arauco y Echevarría.
» Maximiliano Power y Fariñas.
» Fernando Grund v Rodríguez.
• Manuel Núñez y 'Boado.—Con licencia para
en buques mercantes por la Península.






D Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando
el ramo de Electricidad.
« Juan. B. Bover y Dotres.
« Joaquin Reig y Alvargonzález.
« Joaquin Bosch y Avilés.
» Manuel de Mensdivil y Elio.
» Manuel González de 'Alela.
Excedente sforzoso
» Cárlos Boado y Suances.
en




D. José Valverde y Ruiz.
3) Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chacón.
» Federico Loygorrv y de la Torre. Senador.
» Felipe Gutiel.:-rez y Mensaque.
» José Cossi y González.
3) Manuel Antón é Iboleón.
Tenientes de Navío de La claxe
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes «forzosos
D. Francisco Romera y Barrera.
» Francisco Enseñat y Moren.
Tenientes de avio
Excedentes volu72,tarios
D. Alfonso Perate y Ba,rroeta.
» José Saturnino .Montojo.
Excedentes forzosos
D. José Garcia de Lahera.
1) Manuel Ramirez de Cartagena.
Alférez de Navío
Excedente forzoso
D. Moisés Domínguez y Amores.
Madrid 31 de Octubre de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
•
ICIELICI011i de! personal del Cuerpo de grifa:Alerta de
Marina, que en el díade la fecha se halla en situación de
excedencia y con destinos que no son de plantilla ni de
eventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle y Gutierrez.
Coroneles
Sr. D. Justo Lambea y eel Pozo.—Comisión por Real
orden 24 Febrero 1905.
Sr. D. José Cebrián Saura.---Comisión por Real orden de
16 Abril de 1904.
» » Amador Enseñat Moret.
» Rafael Fossi Bish.
7enientes Coroneles
Sr. D. Onofre Súnico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 23 de Noviembre de 1903.
• » Francisco Ojeda, López.—Comisión por Real or
den de 8 Julio 1905.
» » Federico Obanos y A. del Olmo.—Comisión por
Real orden 20 Junio 1905.
• » Carlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca --Ayudante
por Real orden 31 Diciembre 1903.
» » Vicente Mármol y Alcaraz.
» Joaquin Ibarra Autran.
» Andrés Sevillano Muñoz.
Comandantes.
D. Juan de Orbe y Asencio.
1 Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
1
» Francisco J. Beranger Carreras.
» León Serrano Echevarría.—Comisión por Real orden
de 28 Septiembre 1905.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba. Comisión por Real
orden de 26 Mayo 1904.
» Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo. —Comisión por
Real orden de 30 Marzo 1905.
» Luis Montojo y Alonso.
» Rafael Romero Guerrero.
• Celestino Gallego Jiménez.
» Eugenio Pérez Sánchez.
• Camilo Gonzalez López.—Ayudante por Real orden
15 de Julio 1905.
» Faustino Gonzalez Piza.
Capitanes
» Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» José Jorquera Grarrié.
» José Peralta y del Campo.
-
» Lino Fabrat San Vicente.—Ayudante por Real orden
de 23 Septiembre 1905.
» Manuel Manrique de Lara y Beni.
• José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de 21 de Octubre de 1903.
» Vicente Montojo Castañeda.
• Jacobo Patrón Caballero. Licencia sin sueldo.
• Gerardo Alanzan° Villaverle.—Ayudante por Real
orden de 7 de Octubre de 1905.
» José Blanco González.
» Antonio Navarro Villalba.
• Segundo Díaz de Herrera y León.
» Juan Sanchiz Quesada,.—Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
• Miguel del Castillo Benito.
• José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
• Félix Manrique de Lara y Alartin Arroyo.
» Antonio Rodríguez _A.,ruilar.
» Rafael Aloratinos del Río.
» eloséSilva, Díaz.
• Juan Rodríguez Laguna.
» Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
• Ventura García SCInchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real orden
de 26 de Noviembre de 1904.
» Rafael Candón Calatayud.—Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905..
Adolfo del Corral Albarracín.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivieso
Julio Derqui y López Cuervo.
Rafael Govea Ramírez.
Alfonso APJacete y Dueñas.--Ayudante por Real
orden de 31 de Julio 1905.
Hilario Puig Escalona.




José Al.' Quintian Seoane.
Leopoldo Jáudenes Barcenas.
José Lazaga Baralt.
José Martínez de Galinsoga.
Manuel Jimenez Pidal. Ayudante por Real orden
1.0 Agosto 1905.
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Andres Sánchez Ocafia y Rowley.
Alejandro Jaquetót Fal;ré.
Madrid 25 Octubre de de 1905.
El Inspector General de lnfanteriq de Marina
Victor Díaz del Rio.
Relación del Personal del Cuerpo Acleszástico ae la




D. Vicente Torres y Bufí.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Segundos Capellanes.
Don Esteban Porquera y Orga.
» Juan de Lecea, y Escalzo.
» Alberto Pallas y Montseny.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Blanco y Cardona.
» Fructuoso Loredo y Sánchez.
• Gregorio Sánchez Batres.
» Angel Barrio y García.
» Juan Manuel González y Varo.
Madrid 31 de Octubre de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcírt de la Vega
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Por Real orden de 28 del corriente quedan agre
2‘ados al Cuerpo de Artillería en ese Departamento
los Capitanes de Infantería de Marina D. Rafael Can.
don, D. Eduardo Ordoñez, D. Alejandro Jaquetot y
D. José Lazaga.»
Lo que de orden d el eñor Ministro de Marina
reitero a V. E. en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años. ---Madrid 30 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Por Real orden de esta fecha quedan agregadosal Cuerpo de Artillería en ese Departamento los Ca
pitanes de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral
y D. Julio Derqui. »Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 28 de Octubre de 1905.
El Inspector General de Artilleria
Maximiano Garce's de los _Fayos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamentode Cartagena.
•-■911.111111~~..
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dici
( V. E. lo que sigue:
»Queda V. E. autorizado para pasaportar para
Corte al 1.er Medico Ruiz García ccmo interesa V.
en telegrama de 20 del actual á contar de 1.° 1\
viembre».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reit
ro á V. E. en corroboración —Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1905.
El Inspector General de Sanidad
lrancisco Mufidz y Otero









Para el debido conocimiento de !a Marina Mercan
te nacional, se pública la siguiente resolución proce
dente por la vía oficial del Presidente de la Compa
ñía Universal del Canal Marítimo de Suez —Paris
1.0 de Septiembre de 190í.—E1 Consejo de Adminis
tración de la Compañía del Canal de Suez, ha decidi
do que desde el 1.° de Enero de 1906:
1.° El derecho de tránsito será disminuido en
setenta y dacio céntimos por tonelada y se reducirá p(
tanto á siete francos setenta y cinco céntimos.
} 2.° El calado máximo permitido á los buques
tránsito, que actualmente es de 8 metros (26 pies
tres pulgadas inglesas) será en adelante de 8 metr(
23 centímetros, (27 pies ingleses).—E1 Presidenl
Prince Anguste d' Areumberq.
Madrid 13 de Octubre de 19C5.
ElDirectorGeneral:de la Marina Mercante,
José Terrándiz.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Depat
tamentos de Cádiz Ferrol, y Cartagena.




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Suspendido el acto de la subasta que debió cele
brarse á las once ymedia de la mañana del dia 9 del
corriente, para la enagenación de los efectos inservi
bles existentes en este Arsenal, por no haberse reci
bido oportunamente noticias del resultado obtenido
en algunas Comandancias de ,Aarina; se hace presente que la expresada subasta tendrá efecto en el sitio
y hora anunciada, en el término de cinco dias conta
dos desde el siguiente á la fecha de la publicación de
,
este anuncio en el último de los periódicos oficiales
que lo inserte.,7en el concepto de que si el quinto diafuera festivo, el acto tendrá lugar el primero labora
ble después de aquél.
Lo que se anuncia para conocimiento de los quedeseen interesarse en dicha suoasta.
Arsenal de Cartagena 23 de Octubre de 1905.
El Secretario.
Emilio Guitart
1172.—NUM. 125 BOLETIN OFICIAL
Dispuesto por Real orden de 9 del actual que se vincias, y en concepto de garantía para licitar, la
proceda á contratar el carbón inglés que procedente cantidad de 5.000 pesetas por cada lote á que se ha
de las minas Nixon's Navigation.—Ferndale.--Stan- go proposición, en metálico ó en valores admisibles
dar.—Ocean Merthyr.—(Harris's) Deep Navegation. por la Ley, al precio medio que estos hayan tenido
—Locket,s Merthyr.—Cambrian Navigation.—Hill,s durante el mes anterior al en que se verifique el de
PI limont Merthyr.—Hood's Merthyr.—Dowlais, que pósito, á excepción del papel de la Déuda amortizable
los buques de guerra necesiten en las tres Capitales del 5 9., que se admitirá por todo su valor.
de Departamentos desde 1.° de Enero de 1906 á 31 de El licitador á cuyo favor se adjudique el remate
Diciembre de 1907, dividido en tres lotes, uno para impondrá como fianza para responder del cumpli
cada Departamento, con arreglo al pliego de condi- miento del contrato en la Caja General de Depósitos
ciones que estará de manifiesto lo mismo que un ó en las sucursales de provincias, en la forma indi
ejemplar del Reglamento de Contratación de servi- cada por los depósitos, la cantidad de 20.000 pesetas
cios vigente en la Dirección del Material del Ministe- por cada lote que se le adjudique, cuya fianza no se
rio de Marina, Jefaturas de Estado Mayor de Carta- rá devuelta al adjudicatario mientras no resulte sol
gena, Cádiz y Ferrol, y en la Comandancia de Marina
de Bilbao, se anuncia al público, para conocimiento
de los que deseen tomar parte en la licitación, que
tendrá lugar en el Ministerio de Marina, ante la
Junta, y en el día y hora que oportunamente se de
signará por medio de anuncios en la Gaceta de Ma
drid y Boletines Oficiales del Ministerio de Marina y
vente de su compromiso.
Este servicio se dividirá en tres lotes: el primero
para Cádiz, el segundo para Ferrol, y el tercero para
Cartagena.
Madrid 27 de Octubre de 1904.
El Director del Mateilal,
Rmilio Luanco
de las provincias de NIurcia, Cádiz, Coruña, Madrid
y Vizcaya.
MODELO DE PROPOSICION
Este servicio se anunciará tambien, á tenor de lo , Don N. N. vecine de.... que habita en la calle
de...
1dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de con- n.°.... piso..... derecha ó izquierda, en su nombreátratación, por edictos que se fijarán en sitios visibles (ó nombre de Don N. N. para lo que so halla comde las Comandancias de Marina de todas las provin-- , petentemente autorizado) hace presente:Que impues
cias del litoral, lo cual será dispuesto por los Jefes de
1 to del edicto inserto en la Gaceta de Madrid -nf..... de
las mismas por el conocimiento que tengan del anun• i tal fecha (ó en los Boletines Oficiales de las. provin
do inserto en el BOLETIN OFICIAL del Ministerio del i cias de Murcia, Cádiz, Coruña, Vizcaya y Madrid, y
Ramo. I del Ministerio de Marina n.°.... de tal fecha) ó en
Lo que deseen interesarse en este servicio debe- el fijado en la Comandancia de
Marina de tal provin
rán presentar SUS proposiciones, con sujeción estric- cia de tal fecha,_ para contratar
el suministro de car
ta al unido modelo, en la Dirección del Material del I bón inglés que se necesite para los buques de guerra
Ministerio de Marina, Capitanías Generales de los 1 en los años 1906 y 1907, se compromete á llevar á ca
Departamentos y Comandancias de todas las pro- ! bo el servicio expresado en
el lote n.°..., ó en los tres
vincias marítimas, con arreglo á lo que determi- 1 lotes, con estricta sujeción á todas las condiciones
na el artículo 71 de dicho Reglamento, en pliegos contenidas en el pliego, y por el precio
señalado co
cerrados y extendidas precisamente en papel tim- 1 mo tipo para la subasta en las condiciones
facultati
brado de una peseta, clase 11.a, no admitiéndose 1 vas que son unidas al mismo, (6 con la baja de tan
las que se redacten en papel común con el sello adhe-
'
tas pesetas tantos céntimos, en el lote. „ ,... ó en cada
rido en él, y por separado y fuera del sobre que con- lote) Todo por letra.
tenga la proposición, entregarán su cédula personal y Fecha y firma
del proponente.
un documento que acredite haber impuesto en la Ca
ja General de 1 iepósitos ó en las sucursales de pro- .I.D.ip. dul Ministério de
Marina.
